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ABSTRACT 
 
The present study examines the representation of dominant culture in the picture 
book entitled It’s Amma’s Birthday Tomorrow by Janaki Sooriyarachi. This study 
aims to describe and reveal that there is a relationship between the images, the 
narrative and the culture that is depicted. Therefore, this study employs a 
descriptive qualitative method. Two main theoretical frameworks are used in this 
present study. The first theoretical framework is Hall’s (1997) theory of cultural 
representation that analyzes the representation of dominant culture. Furthermore, 
the second theoretical framework is Joyce and Gaudin’s (2011) theory of 
multimodal approach to the picture books which is used to investigate the 
illustrations and the written text in the picture book. The findings show that the 
culture that is represented in the picture book is the dominant culture of Sri Lanka. 
The dominant culture of Sri Lanka is depicted through the narrative and the 
images which belong to the grammar of design. The narrative includes character, 
setting and action. Additionally, the grammar of design covers book details and 
physical appearances of the main character. The conclusion asserts that the author 
of the picture book intentionally introduces the dominant culture of Sri Lanka 
through her work. In addition, this is the strategy that attempts to make Sri Lankan 
picture book is visible to the consumers as well as to fulfill a demand for learning 
further about traditional Sri Lankan lives and values. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini meneliti representasi budaya yang dominan dalam buku berjudul It’s 
Amma’s Birthday Tomorrow Janaki Sooriyarachi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan bahwa ada hubungan antara gambar, narasi dan budaya yang 
digambarkan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. Ada dua kerangka teoritis utama yang digunakan dalam penelitian ini 
diantaranya teori Hall (1997) mengenai representasi dari budaya yang dominan 
dan Joyce dan (2011) teori Gaudin tentang pendekatan multimodal untuk buku-
buku bergambar yang digunakan untuk menyelidiki ilustrasi dan teks tertulis 
dalam buku bergambar. Temuan menunjukkan bahwa budaya yang 
direpresentasikan dalam buku tersebut adalah budaya dominan Sri Lanka. Budaya 
dominan Sri Lanka digambarkan melalui narasi dan gambar yang termasuk ke 
dalam tata bahasa. Narasi meliputi karakter, pengaturan dan tindakan. Selain itu, 
tata bahasa desain mencakup rincian buku dan penampilan fisik dari karakter 
utama. Kesimpulan menegaskan bahwa penulis buku yang menjadi objek 
penelitian tersebut sengaja memperkenalkan budaya dominan Sri Lanka melalui 
karyanya. Selain itu, ini adalah strategi yang mencoba untuk membuat buku cerita 
bergambar Sri Lanka dikenal oleh banyak pembaca serta untuk memenuhi 
permintaan belajar lebih lanjut tentang kehidupan tradisional Sri Lankadan nilai-
nilai budayanya. 
 
